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OFICINA DE TURISMO DE PONTE DE LIMA (PORTUGAL) 
Joao Alvaro Rocha 
El área de intervención abarcada por el estudio, a pesar de ser pequeña en términos físicos pero relativamente grande si se com-
para con la dimensión de la propia villa, es rica de complejidad por las sucesivas transformaciones que han llegada a sufrir a 
lo largo del tiempo -verdaderamente un lugar pleno de historia(s). 
Son estas transformaciones y la memoria que de ellas se tiene, a través de la simple lectura del local, del estudio erudito de su 
génesis o de la memoria de sus habitantes, las que le confieren su naturaleza. Así se define el espíritu de un lugar. Si no supie-
se comprender e interpretar ese espíritu la intervención puede estar condenada al fracaso, ya sea porque la arrogancia le robe 
el alma o porque su timidez no consiga tocarle. 
"La arquiteclllra es la voluntad de 11110 época concebida en términos espaciales. 
Ni el pasado. ni el Jllfuro. solo el dio de ha.\' se puedefijOl: 
Sólo osi la arquitectura se puede reali~al: 
Crear la Jorma con la esencia del problema y los medios de nuestra época. esta 
es nuestra tarea "o 
Ludwig Mies Van der Rohe, 1927 
El rediseño de la Plazoleta Dr. António Magalhaes, área prime-
ra de intervención, generó correlaciones que implicaron y motiva-
ron la búsqueda de otras áreas y elementos próximos que se torna-
ron fundamentales en el sentido de establecer nuevas perspectivas. 
La reformulación de su geometría tiene como objetivo la reconsti-
tución de una unidad formal y espacial semejantes a aquéllas que se 
pueden observar en los documentos históricos y que mientras tanto 
se perdieron cuando, por transformación de los medios de locomo-
ción, los espacios peatonales cedieron su lugar al automóvil. 
Es por eso que el diseño se "simplifica" para crear espacios 
peatonales más generosos, capaces de permitir una relación menos 
condicionada del peatón con la forma urbana, orientándolo, a tra-
vés de recorridos, hacia los elementos arquitectónicos y ambientes 
más significativos. Esto es debido a que es evidente la posibilidad 
de encadenamiento de varios "momentos" urbanos que pueden tor-
nar más rica, fluida y diversificada la experiencia espacial de la 
propia villa y de su relación con el río . 
Por este nuevo recorrido, que conecta la Plazoleta Dr. António 
Magalhaes (cota baja) con la Plazoleta de Lapa (cota alta), pasa la 
esencia de la intervención, ya que con él se pretende tornar públi-
co un espacio que hasta ahora ha permanecido residuaL sin cual-
quier tipo de utilización y sin cualquier relación con los edificios 
que soporta. Se trata de restituir una unidad que se perdió con las 
intervenciones parcelares que se sucedieron en el local sin cual-
quier articulación entre sí y sin cualquier esfuerzo de relación con 
el espacio envolvente. 
El movimiento sugerido por su desarrollo define nuevos encua-
dramientos y perspectivas, no sólo en relación a los edificios exis-
tentes sino también en la forma en la que transforma ese espacio 
intersticial en una unidad capaz de soportar esos mismos edificios. 
El edificio destinado a Casa de Turismo se establece en una 
relación directa con este recorrido, siendo su forma determinada 
por él. El muro actualmente existente en el frente de la Calle de 
Candido de Cruz está reculado para reorganizando el espacio, 
constituir como la "puerta de entrada" en la cota baja de ese mismo 
recorrido y también una de las entradas para el nuevo edificio. 
La forma del edificio se asume esencialmente como un dispo-
sitivo topográfico que permite relacionar cotas, articular niveles 
diferentes, modelando el suelo para establecer perspectivas. encua-
dres y nuevos puntos de vista. El cuerpo superior como un volumen 
posado, autónomo del soporte topográfico, que busca horizontes 
más distantes - una simple ventana sobre el río . 
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RUA DE CANDIDO DA CRUZ 
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Re JOAO ÁLVARO ROCHA 
Alzado Irabajos exleriores sur 
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~BloouE DE HORMIGÓN I7ZZLlGRANITO ~HORMIGON EN MASA ==CRAVA _ ESCORIA _ ARENA _ AGUA r2'ZZZ1TERRENQ 
m 
~8LOOUE DE HORMIGÓN I22"ZIIGRANITO ~HORMIGON EN MASA _ REGULARIZACiÓN C--::JGRAVA ~ESCORIA _ ARENA _ INQX _ AGUA rzzzz¡TERRENQ ~POUESTlRENO EXTRUIDO 
m 
Secciones constructivas de los trabajos exteriores 
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Detalle constructivo 
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c=J HORUIGOO [}4 w.sA ~ F1BROCEMOOO b -_ -_ -_ -_ -d BENTOUNA c::::===J ARENA ~ IAADERA Y DERIVADOS c:::::::::::J ACUA ~ CASCAJO Detalle constructivo alzado sur 
OFICIN A DE TURI SMO DE PONTE DE LIMA (PORTUGAL) 
AXONOMORICO DE SISTEMA DE FIJACIÓN DE CHAPAS DE REVESTIMENTO 
1-CHAPA DE COBRE (REVESTIMENTO 
fACHADAS) 5MM 
2- TUBULAR DE ACERO IN OX 
4QXJOX3MM 
J-PERFIL U DE ACERO INQX 
25x50X25XJMM 
4-PERFlL DE ACERO INQX 
25X25X50MM (FIJO A CHAPA 
DE COBRE) 
S-PERFil DE ACERO INQX 
25X25X50MM (FIJO Al PERFIL U 
DE ACERO INOX) 
6-BARRA DE ACERO INOX (CLAVIJA 
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ViST A AXONOMtTR1CA 
Detalle construclivo del cerramiento 
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ALZADO LATERAL 
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